















































逸村 tl 筑波大学大学院 図書館情報メ 個人会員委員
デイア系教授
上村)1貫一 東京海洋大学ド付属 {育報サービス 個人会員委員
図書;館 係長
小LJ'!IA司 日本大学文理学部 教育学科教授 個人会員委員
3 自体から推薦された者が，原~!日として交代でつ
とめている。また部会委員は，施設会員(国公私立






















































































学習院大学図書館 lJ高坂 I~~ 
福岡大学図書館 |附
会委員(個人会員)候補者選考内規Jおよび f部会
委員会における委員 (個人会員)候補者の推薦に関
する申し合わせ」を改正し公益法人移行に対応
していなかった部会規程を改正するなど，運営上
の懸案の解決を図っている。
(えがわ かずこ 日本図書館協会大学図書館部会選出理事
筑波大学F付属図書館副館長)
